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Los modelos lluvia-escorrentía cobran gran importancia en la estimación de 
volúmenes de drenaje superficial en cuencas que carecen de registros de caudal, 
por lo tanto se ha visto la necesidad de investigar y desarrollar modelos 
matematicos que nos permitan estimar caudales maximos a partir de párametros 
morfometricos facilmente medibles y precipitaciones, teniendo una alternativa de 




La metodologá se desarrollo teniendo cuenta los siguientes criterios: 
 
 Búsqueda de cuencas instrumentadas, con registros de caudal de más de 
30 años. 
 
 Selección de cuencas que además de tener registros de caudal de más de 
30 años, cumplan los siguientes criterios: 
  
 Cuencas de relieve montañoso 
 Hidrografía sin grandes zonas de almacenamiento de agua 
 Naturaleza rural, sin grandes centros poblados 
 Sin sistemas importantes de regulación o aprovechamiento de 
caudales. 
  
 Estimación de parámetros morfométricos en las cuencas seleccionadas 
 
 Bajo los criterios de selección anteriores se determinaron las estaciones 
con registros de precipitación ubicadas dentro de las cuencas hidrográficas, 
cuyas series de medición superaran los 20 años. 
 
 Procesamiento probabilístico para determinación de caudales y 
precipitaciones máximas asociadas a diferentes periodos de retorno. 
 
 Análisis de correlación y colinealidad entre variables hidrológicas, 
pluviométricas y parámetros morfométricos. 
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 Determinación de las curvas envolventes. 
 
PALABRAS CLAVE: Modelos lluvia-escorrentía, Morfometría, Precipitación 




Se recomienda que las ecuaciones propuestas como resultado del presente 
trabajo de grado sean utilizadas bajo las premisas asociadas a la información base 
empleada, de acuerdo con lo establecido dentro de la descripción metodológica 
incluida en este documento. 
 
Los análisis de correlación entre las variables morfométricas y de precipitaciones 
máximas respecto a los Caudales Máximos, dieron como resultado que el Área, 
Perímetro, Altura Media de la Cuenca, Pendiente Media del Cauce Principal, 
Longitud del Cauce Principal y Precipitación Máxima tiene una buena correlación 
respecto al Caudal Máximo. 
 
La evaluación de colinealidad entre variables índica una estrecha relación entre el 
Área y el Perímetro y la Longitud y Pendiente del Cauce Principal. A partir de 
dicho resultado se concluye que dos de las cuatro variables deben ser excluidas 
del análisis de Regresión Lineal Múltiple. La  evaluación comparativa de 
correlación entre las cuatro variables colineales permitió establecer que los 
parámetros con menor aporte en la predicción de los caudales son el Perímetro y 
la Longitud del Cauce Principal, por tal razón sus valores fueron excluidos del 
análisis de Regresión Lineal Múltiple. Dicho modelo matemático se presenta como 
el mejor ajuste obtenido para la predicción de los caudales máximos a partir de los 
parámetros morfométricos y pluviales considerados. 
 
La evaluación de ajuste a modelos matemáticos tridimensionales elaborados a 
través de la herramienta computacional TableCurve 3D - Versión 4.0, dio como 
resultado que los parámetros que generan mayor correlación respeto al Caudal 
Máximo son el Área y la Precipitación. La expresión matemática que describe 
dicha relación es de tipo Serie Polinomial de Taylor. 
 
Los resultados obtenidos por medio del Método de Envolventes muestran que las 
variables cuya dispersión permiten su aplicación son el Área, la Altura Media de la 
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para la envolvente resultante indican una tendencia potencial para el Área, lineal 
para la Atura Media y exponencial para la Pendiente Media del Cauce, dichas 
tendencias se mantienen para todos los periodos de retorno analizados. 
 
Con base en los análisis desarrollados a lo largo del presente documento se 
demuestra la existencia de una correlación significativa entre Parámetros 
Morfométricos, Precipitaciones Máximas y Caudales Máximos asociados a 
diferentes periodos de retorno. Dichas correlaciones permiten establecer 
relaciones matemáticas para un amplio rango de aplicación. 
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